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• Destino = Sistema local
• Mercados dinámicos
• Destinos dinámicos (sobre todo en el plano 
urbanístico)
• «Destinos en transición» (Agarwal y Shaw, 
2007) 
• Gestión del cambio / Gestión del crecimiento 
altamente dependiente de la evolución de los 
mercados: ritmo y orientación
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Estrategias de reestructuración 
en destinos litorales maduros
1. Mejora ambiental (¿sostenibilidad?)
2. Reposicionamiento de imagen
3. Diversificación de mercados
4. Especialización
5. Residencialismo
Énfasis en la interacción
global-local
6. Nuevas ofertas/desarrollos especializados
7. Refuerzo identidad/singularidad/patrimonio
8. Eventos
Adaptado de Agarwal (2002, 2006), Cooper (2006), Donaire et al. (2001), Priestley y Mundet (1998), Vera et al. (1997)
Tipologías de destinos según su evolución reciente 
• Cualificación, diferenciación o 
patrimonialización
• Calvià o Benidorm
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“Una Agrupación Empresarial Innovadora (AEI) se define como la
combinación, en un espacio geográfico o sector productivo concreto, de
empresas, centros de formación públicos o privados, y otros agentes,
integrados en procesos de cooperación que les permitan obtener ventajas o
beneficios derivados de la ejecución de proyectos conjuntos de carácter
innovador y alcanzar una masa crítica tal, que permita asegurar su
competitividad y visibilidad internacionales
(Orden de apoyo a AEIs, BOE 9-07-2009)
Fuente: Parrra y Santana, 2011
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¿Cómo enfocar actualmente las políticas de renovación desde una perspectiva de mercado?
PLAN RENOVE DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS ESPAÑOLES, EXCELTUR
SOSTENIBILIDAD
DIVERSIFICACIÓN
DIFERENCIACIÓNCALIDAD
Ejes de actuación para la renovación de destinos 
derivados del planeamiento
1. Identidad: recuperación y puesta en valor del patrimonio
2. Imagen: calidad de la escena urbana
3. Mejoras ambientales: calidad de vida
4. Espacios para la recreación / animación del destino
5. Estructura alojamiento turístico
6. Movilidad
7. Infraestructuras, equipamientos y servicios públicos básicos
Fuente: Cictourgune, 2009
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Reflexiones finales
• Inteligencia competitiva, particularizada para cada 
destino
• Transición equilibrada marketing off line al marketing 
on line
• Enfoque producto/comercialización frente al papel 
infomediario
• Incidencia en todo el ciclo del viaje (destinos 
inteligentes)
• Compromiso público-privado para favorecer un 
entorno innovador
www.travelopenapps.org
